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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi public relation dalam 
meningkatkan publisitas perusahaan OZ Jakarta melalui event “YOU ARE THE FASHION 
STAR”, serta alasan mengapa event YOU ARE THE FASHION STAR dipilih sebagai strategi 
publisitas perusahaan dan manfaat dari event tersebut untuk peningkatan publisitas perusahaan 
OZ radio Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif yang menitik beratkan pada  wawancara dan observasi di lapangangan 
sementara obyek yang menjadi penelitian adalah radio OZ Jakarta sebuah stasiun radio di Jakarta 
dengan segmen anak muda. Temuan dilapangan menunjukan bahwa strategi public relation yang 
digunakan oleh radio OZ Jakarta menitikberatkan strategi yang langsung menuju target 
audiencenya yaitu para anak muda di Jakarta yang dapat dilihat seperti bagaimana radio OZ 
Jakarta mensuport event-event yang bertema anak muda seperti di sekolah, kampus ataupun 
konser-konser yang menarik minat dari para anak muda Jakarta. Dalam strategi untuk menunjang 
publisitasnya, radio OZ Jakarta juga merancang acara yang dikhususkan untuk anak muda salah 
satunya adalah YOU ARE THE FASHION STAR, dimana acara ini ditujukan seabgai upaya dari 
radio OZ Jakarta untuk dijadikan wadah bagi para anak muda pendengar radio OZ Jakarta yang 
memiliki minat di dunia fashion, event YOU ARE THE FASHION STAR ini diharapkan mampu 
untuk meningkatkan publisitas dari radio OZ baik dari sisi masyarakat yang semakin sadar akan 
kehadiran radio OZ Jakarta sebagai radio anak muda Jakarta dan disisi lain acara ini diharapkan 
juga mampu untuk menarik klien-klien baru yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan radio 
OZ Jakarta. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi yang digunakan oleh OZ radio 
Jakarta dapat meningkatkan publikasinya termasuk dengan penggunaan event YOU ARE THE 
FASHION STAR 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine, how public relations strategy could improve the 
corporate publicity of OZ Radio Jakarta through "YOU ARE THE FASHION STAR" event, as 
well as the reason behind the event in contributing a beneficial improvement towards the 
station’s popularity. The methodology in this study is a qualitative research method, that focuses 
on interviews and field observations, which put OZ Radio Jakarta as a core research object, as a 
youth radio station in Jakarta. 
The findings showed that the PR strategy used by OZ Radio Jakarta is focused & targeted 
directly towards their young Jakarta’s listeners/audiences, which reflected in their involvement in 
supporting several concerts and teen-events in schools or colleges. In a strategy to bolster 
publicity, OZ Radio Jakarta designed an event which is devoted to youth: YOU ARE THE 
FASHION STAR. This event is also aimed as an effort to facilitate fashion fans communities. 
Along side, YOU ARE THE FASHION STAR is expected to be able to increase the publicity of 
OZ Radio Jakarta, in terms of the awareness and on the other attracting new potential clients. 
The results of the study shows that the strategies used by OZ Radio Jakarta may increase its 
publications, including the implementation of YOU ARE THE FASHION STAR. 
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